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.1_
Destinos.-----Cesa en la situadón de "disponible for
zoso" el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
Vargas Fernándezy pasa destinado a las ArAPVPC AA1
Comandante General del Departamento Marítimo
(le El Ferról del Caudillo.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
.Stliacion-es Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 6.° del Decreto de 23 de
• septiembre de 1939
(B. O. núm. 273), pasa, a la situación de "procesa
do" a partir á 6 del actual, el Sargento de Infante
ría de Marina, ,con destino en la Comandancia Naval
de Canarias, D. Daniel Alejo Rendón.
.."\ladrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en 22 de
enero de 1940, por pase a situación de "retirado"
del Portero mayor de este Ministerio D. Luis Ca
ñadas Fuentes, se promueve a dicha clase al Portero
primero D. Bautista Lledó Pérez, con antigüedad
de 23
•
de enero de 194.0 _y sueldo a partir de -la re
vista administrativa del mes de febrero de 1940.
\ladrid 5 de noviembre de 1941. MORENO
D.
la
Destinos.—Se dispone que el tercer Maquinista
Enrique Ocampo Martínez pase destinado a la
cuela de Mecánicos como Ayudante Profesor
misma.
Madrid, 4 de noviembre de 1941. MORENO
Se ,dispone que el Mecánico segundo D. José
Rodríguez Naveiras cese de prestar sus servicios en
la Inspección de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y embar
que en el destr'uctor -Jorge Juan, _en relevo del Ofi
cial tercero de Máquinas D. Manuel Sobrino Rodrí
1, que pasa destinado a la Ayudantía Mayor
del
Arsenal de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 6 de noviembre de 1941. MORENO
•
MORENO
Situaciones. Se dispone que el tercer Maquinista
D. Fidel -González Chas quede en la situación de
"disponible forzóso" en el Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, - de noviembre de1941.•MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del
. A. S. T..A. clon Juan Sánchez B-érnal quede en
situación de "disponible forzoso", con residencia en
el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 5.de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don José Mari Fernández quede en
situación de "disponible forzoso", con residencia n
-la Base Naval de Mahón.
1VIadrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Pablo Manzanares Soler quede
,en situación de "disponible forzoso", con residencia
en la Base Naval de Mahón.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don Julio González Roca quede en si
tuación de "disponible forzoso", con residencia en
Cartagena.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
— Se dispone que el Portero segundo de este Mi
nisterio D. Antonio Morales Ruiz cese en la situa
ción de "procesado" en Citie se encontraba v pase a
la de "disponible forzoso" en esta capital.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
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Bajas. Cohdenado el Oficial segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Sanidad D. Manuel Medina Loza
no, por el correspondiente Consejo de Guerra, a la
pena de doce años y un día de reclusión, con las ac
cesorias de pérdida de empleo y salida definitiva del
servicio de la Marina, con pérdida de-todós los dere
chbs militares que le correspondan, así como la inca
pacidad par.a obtenerlos en lo sucesivo, se dispone
cause baja en la Armada.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Condenado el Auxiliar segundo de Sanidad
a Isidoro García Tárraga, por el correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena principal de separa
ción del ,servicio, con los' efectos determinadbs en el
artículo 51 del Código Penal de la Marina de Gue
rra, se dispone causa baja en la Armada..
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO -
Condenado el Auxiliar segundo de Sanidad
D. Antonio Belínonte Martínez, por el correspon
diente 'Consejo de Guerra, a la pena principal de se
paración_del servicio, con íos efectos determinados e
el art. 51 del- Código Penal de la Marina de Guerra,
se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Condenado a la pena de seis arios y' un día de
presidio el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Arturo López Casal, con la accesoria del art. 45 del
Código Penal de la Marina de Guerra, se dispone su
baja en la Armada,Ron pérdida de todos los dere
chos adquiridos al servicio del Estado.
Madrid,-31 de octubre de 1941..
s
MORENO
Condenado a la pena de reclusión perpetua el
Operario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A.
Eduardo Zamarrefío Zamorano, se dispone s'u ex
pulsión del servicio de la Armada, con pérdida de
todos los derechos adquiridos al servicio del Estado.
Madrid, 30 de octubre de 1941.
LI
MORENO
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Servicio de Sanidad.
' ,15:1'n'tt
Destinos.—Se dispone que el Coronel Médico de
la Armada Sr. D. José .Vallo- Salgado,, en situación
de "reserva, 'quede clestina:do.,en confisión a mis ór
denes.
Madrid, 6 de noviembre de 1941.
;
MORENO
ri
RECOMPENSAS
Medalla de 'Sufrimientos poi- la Patria.—Visto el
expediente tramitado por instancia del Teniente de
Intervención -dé la Armada Joaquín Bianchi de
Obregón, que, como herido de guerra, con califica
ción de menos grave, y con menos de sesenta estan
cias de hospital, solicita se le conceda la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, vengo en concederle la
expresada condecoración, en virtud de lo que deter
mina el artículo 4.° del Reglamento de 26 de mayo
de 1926 (D. O. número 118) y párrafo segundo de
las' disposiciones transitorias del Reglamento de 15
de marzo de 1940 (D. O. número 84), sin beneficio
económico para el interesado.
-
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.°
del Reglamento de Recompensas de 26 de mayo
de 1926 (D. O. número 118) y segundo párrafo
ele las disposiciones transitorias del que, lleva fecha
de 15 de marzo de 1940 (D. O. número 84), se
concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria
al personal que a continuación se relaciona y en las
condiciones que se expresan:
Al Cabo licenciado de Infantería de Marina Pedro
Dopico Yáñez, herido de guerra grave, con cincuen
ta y ocho días de hospital, cuya concesión llevará
aneja la pensión de veinticinco pesetas mensuales du
rante cinco años, a partir de la revista siguiente al
15 de agosto de 1937, fecha en que fué herido.
Al Soldado de Infantería de Marina Manuel Cá
ceres Pérez, herido de guerra menos grave, y con
más de sesenta estancias de hospital, 'concesión que
llevará aneja la pensión de veinticinco pesetas men
suales durante chico años, a partir de la revista -si
guiente al 6 de junio de 1937, fecha en que fué
herido.
Al Soldado.licenciado de Infantería de Marina Ar -
senio Fuentes Campos, herido de guerra menos gra
ve, v con más de sesenta estancias de hospital, con
la pensión mensual de veinticinco pesetas durante
cinco años, a partir de la- revista siguiente al 19 de
septienibre de 1938, fecha en que fué herido.
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Al Soldado licenciado de Infantería de Marina Da
niel Añón Tuset, herido de guerra grave, y con más
de sesenta estancias de hospital, con la pensión de
- veinticinco pesetas mensuales, con carácter vitali
cio, a partir de la revista siguiente al 2 de agosto'
de 1938, fecha en que fué herido.
Madrid, 5 de noviembre de 1941..
MORENO
Medalla de Sítfrimientos. por la Patria.—Visto el
expediente incoado por instancia de doña María
Luisa 15-arvieux, que solicita se le conceda la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como viuda
del Capitán. de Corbeta de la Armada D. Otón Sán
chez Vizcaíno, que murió asesinado por los marxis
tas en la ciudad- de Málaga, vengo en concederle la
expresada condecoración. con arreglo a lo que der
termina él punto segundo de la Real orden de 30 de
julio de 1927 (D. O. número 168).
Madrid, 5 de noviembre de 1941.
MORENO
Visto el expediente en el que. a instancia de
doña María de los Dolores Montaner Canet, que
corno madre del Alférez de Navío D. Federico Caso
Montaner, asesinado por los marxistas, solicita se
le otorgue la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, vengo en concederle la expresada condecora
ción, en virtud de lo que determina el ptinto tercero
de la Reál. orden d 30 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 168).
Madrid, de noviembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Ponsiones.—Par la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de -1994, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decreto de 12
de julio de 1940 (D. O. número '165), ha declarad
con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con D. Tomás Aizpuru
.Aranguren y termina -con D. Avelino Leis Rodrí
guez, tuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimiento
v efectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 6 de octubre de .1941.—El General
Secretario, Juan Herrera.—Exemo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE" CITA
Estatuto de Clases Pas'izias del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Guipúzcoa.—Don Tomás. Aizpuru Aranguren, pa
dre del .Marinero 'Francisco 'Aiipuru Urrestilla: 970
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Guipúzcoa-desde el día 7 de marzo de 1938.
-Reside .en _.kzpeitia. (Guipúzcoa).—(i) y (3I-.
La Corufia.7—Doria. Elena García Pita,. madre (lel
•Marinero Manuel Pita García : 1.510 pesetas anua
les, •a percibir pór la Delegación de Hacienda de
La. Coruña desde el chía 7 ,de Marzo de" I938.—Re
side en El Ferrol del Candillo (La Coruña).—(1)
(5). .
La "Coruña.---Doña Teresa Rodríguez Vila, .viu
da del Sargento de Infantería de Marina O. Enri
que. Vélez Carreño 3,500 • pesetas anuales, a • perci
bir por la Delegación. de Hacienda de La -Coruña
desde el día 29 de mayo de 1938.—Reside. en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (3):..
• La Coruña..—Doña Ramoná Malvárez
viuda del Maestro de la Armada. D. Pedro Rey Gó
mez : 4.730 pesetas anuales. á percibir por la Dele
gación de Hacienda ‘de La ,Coruña desde ,el día
de septiembre de 038.—Reside en El: Ferrol. del.
Caudillo ,(La Coruña).—(i) Sr_ (3).
La Coruña.—Don Avelino Leis Rodríguez; huér
fano del Fogonero .de la Armada Manuel Leis. ,Fi
gueiras : 4.230 pesetas anuáles, a percibir por la
Delegación de Hacienda de -La Coruña _desde el Oía
8 d-e marzo de j.939.Reside en Muros (La Coru
ña).—(i) 'y (7).
OBSERVACIONES
Y
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal y previa liquidación y
deducción de las cantidades que por los, respectivos
Cuerpos hubiesen sido abonadas a los interesados..
Los padres la percibirán en coparticipación y en
tanto conserven su actual estado de pobreza, pasan
do, por entero al que sobreviva sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(5) Se eleva a la actual cuantía la pensión que
le fué concedida por Orden de 14 de abril de 1941
(D. a número 89), por haberse justificado docu.
•
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mentalmente que los haberes que disfrutaba el cau
sante eran los correspondientes a Marinero Fogo
nero, ascendentes a la cantidad que se le señala, los
que percibirá en tanto conserve su actual estado ci
vil y de pobreza, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior se
ñalamiento, el cual queda anulado. •
(7) Percibirá la pensión que se le señala en la
relación en tanto conserve la aptitud legal y por
mano de su tutora legal, doña Josefa Tajes Can
tariño, previa liquidación y deducción de las can
tidades que por el Cuerpo hubiese podido percibir
el intere„add por cuenta del presente señalamiento;
entendiéndose que cesará en el percibo de dicha pen
sión el día lo de diciembre de 1954, en que cumple
su mayoría de edad.
Madrid, 6 de octubre de 1941.—E1 General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 193.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge,
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo _(Sala de Pensionqs de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), ha declarado con
derecho a pensión a D. Juan Cerdá Xamena y do
ña María Cerclá Sureda-, cuyos haberes pasivos S2
les satisfarán en la forma que se expresa,.. mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto .a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. muchos.
Madrid, de octubre de 1941. El General Se
cretario, Juan Herrera.
Excmo. Sr....
Estatuto de Clases Pasivas del "Estado
de 22 de octubre de 1926.
Baleares.—D. Juan Cerdá •Xamena y doña María
Cerdá • Sureda, padres del Marino Juan Cerdá Cer
970,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Baleares desde el día 7 de
marzo de 1938. Residen en Pollensa (Baleares).—
(1) Y (3). •
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencin. de los recurrentes se
dará traslado a -éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
•
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la áptitud legal, previa liquidación y dedue
.ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
IVIadrid, 7 de octrtbre de 1941.—El General Se
cretario, Juan Herrero_
(Del D. O. cW Ejército, núm. 235, pág: 209
EJ
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha&
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Bartola -
mé Navarro Guerrero, número
•
129 del reemplazo
de 1930, según lo previsto en la O. M. de 25 de
febrero último (D. O. núm. 48), se declara nula y
sin ningún valor.
Garrucha, 16 de octubre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, interino, Emilio Fernández-.
El Ayudante Militar de Marina de Garrucha,
Hace saber : Que, acreditado el extravío- de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Mariano
Antonio Venza! Pérez, número 32 del reemplazo
de 1936, queda nula y sin ningún valor, con arreglo
a la O. M. de 25 de febrero (le 1941 (D. 0. 48).
Garrucha, 17 de octubre de 1941.—E1 Ayudante
Militar de Marina, interino, Emilio Fernández.
El Teniente Auditor, Juez instructor de la Ayu
dantía de Marina de Muros, .
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto, folio
100 de 1925, José Creo Mayo, se declara rwlo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no • lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Muros, 17 de octubre de 1941.--EI Juez instruc
tor, Ramón de Artaza. .
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El Teniente Auditor, juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de -.Yluros,
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima _del inscripto, folio
1.05 de 1928, Francisco Fernández Martínez, se de
clara nulo y sin valor dicho docuniento; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Muros, .17 de octubre de 1941. El Juez instruc
tor, Ramón de Artaza.
El Ayudante Militar de Marina -del 'Distrito de Ga
rrucha,
0
Hace saber.: Que, acreditado el extravío de la Li
,breta de Navegación 1del inscripto de este Trozo
Antonio Caparrós Martínez, folio 71 de 1914, que
da nula y sin ningún valor:, con arreglo a lá, Orden
ministerial de 25 de febrero último (D. a núm. 48)
Garrucha, 18 de octubre de 1941.—El Ayudante
Alilitar de Marina, interino, Emilio Fernández.
1)011 Federico Urea. korner°, Juez instructor de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa y Es
trecho de, Gibraltar,
Hágo saber : Que por Decreto Auditoriado de
la Superioridad del Departamento Marítimo de Cá
diz ha sido justificada la pérdida de la Libreta ori
ginal del Fogonero preferente de la Armada, con
destino en las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, José Manuel Andrade Añino, cuyo documento
queda nulo y sin valor alguno.
Dado en Ceuta, a los 22 días del mes de octubre
de 1941.—E1 Juez instructor, Federico Urena Ro
teto.
1, • .;.1.
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,'
Hace saber : Que, acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Miguel Caparrós Galindo, folio 138 de 1916,
según lo dispuesto en la Orden ministerial de 25
de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), queda nula
sin ningún valor.
Garrucha, 18 de octubre de 1941.—El Ayudan
te 1V1ilitar de Marina, interino, Emilio-Fernández.
El Ayudante IVIilitar del Distrito Marítimo de Ca
rrucha,
Hago saber: Oiie, acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Juan
Antonio Cervantes García, número 2-6 del reempla
zo de 1932, queda nula y sin ningún valor, con
arreglo a la Orden ministerial de 25 de febrero úl
timo (D. O. núm. 48).
Garrucha, 21 de octubre! de 1941.—E1 Ayudante
Militar de Marina.,' interino, Emilio Fernández.
Don' José Bertomeu Llopis, Oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
de Francisco Hieras Martínez,
Hago constar : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, de fecha 26 de
septiembre último, ha tenido a bien declarar nulo y
sin valor alguno la Libreta de inscripción marítima
de Francisco Hieras Martínez, folio 37. de 1932 de
esta capital.
Lo que se publica para general ,conocimiento en
Valencia, a veinte de octubre de mil novecientos
cuarenta y uno.—E1 Juez instructor, José
nteu.
1MPRENTA DEL 11INISTERIO DE MARINA
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IFABRICA(ION DE BISELADOS Y ESPEJOSAldazabal y LacaAlmacén de cristales al por mayor y menor.—
Lunas en blanco para escaparates.—Linternería y
fonianería.--Instalaciones completas para cuartos
bario.—BablI)sas de (.ristal para pavimento y
toda clase de vidrios nacionales y extranjeros.
Ur biet a, 68.- Tel. '10416
SAN SEBASTIAN
MARIA COMADRAN
12/1-1\d CISCO -4w'g-ÉVR"-A
Máquinas de trituración de trapos de lana
similares.
Blasco d Garay,37.-Tel. 2214
SABADELL
SALVADOR ESTEVE
Algodones. — Lanas.— Pun('lia s. —
Trapos.—Sedas.—Rayón.—Yutes.—
Borras.—Pelos. etc.
Despacho y Almacenes:Calderón,53-55
Telegramas.: ESTE VE-TRAPOS
Teléfono 1996. SABAI)ELL
ristaiería Española, 5.
1."abricación de lunas y baldosas pulidas.—Vidrio-:
impresos en blanco y de color. Vidrio grillado y
productos opacos.
DOMICILIO SOCIAL
Gran Vía, 47.-BILBAO
Fábrica en ARIA (Provincia de Burgos
BOVIL A DE
iguel Giravent
Fabricación de. ladrillos de todas clases.
Paseo del Valle de liebrón. - SAN GINES
Despacho: Sainierón, 262, pral.."' -BARCELONA
ESTANCO 13- JUAN BAUTISTA CEBOLLA
molesto EtilSOUBIS Importación y exportación de frutos
de la tierra.
caldas de maiaven Corona, 6.-Teléfono 16089
(GERONA) A L ENC1A
ENVASES INDUSTRIALES
Sucesores deR. MORERA
■••••••-sowienv..~7.—
Envases de cartón con patento.
Ronda San Pablo, 44.
Teléfono 12433.
BARCELONA
1111111111■1•11~
Montaño
COLONIALES
X AUEN
1,
Taller de sombreros para la Guar
dia Civil.
V.da de MANUEL ALC S
Calle del Norte, 39. Teléfono 50.
SANTA (1OLOMA DE GRAMANET
,(Baret;lona
NI•111111•111111111111.~~
Compra y venta ele hierro viejo y
toda clase de metale.s
JOSE ISERN
André, -Vidal. 61.—Teléfono 86.
San Adrián de Besós
(BARCELONA).
1 ANT GUO HORNO DE ASADOS
Casa FRANCO
simita Araría. -I. Teléfono 4747(V.
Tetuán de las Victorias
(M ADR ID)
Vicenfe Corfés García
Espartería y Alpargatería.
MIK 7/C
A-aleileia, 45.
MISLÁTA (Valencia).
E. LOPEZ LEON.-Peladitlas y Cararrielos.g« Cuarteles, 4,-DMALAGA
ARMADO
BUQUES
PASA
DE
•rs
.1, 1,0 U ROS
•
•••
San Sebastián)
